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BUEN VIVIR SUMAK KAWSAY 





La	 complejidad	 del	 Sumak Kawsay atraviesa	 todo	
el	 libro	 y	 Alberto	 Acosta	 la	 analiza	 en	 sus	 dimensiones	
principales:	 como	 alternativa	 al	 desarrollo;	 como	una	nueva	
dimensión	de	derechos,	 los	derechos	de	 la	naturaleza;	 como	
semilla	que	 solamente	puede	germinar	en	un	nuevo	 tipo	de	
Estado,	 el	 Estado	 Plurinacional	 construido	 con	 la	 partici-
pación	de	los	ciudadanos,	pueblos	y	nacionalidades	mediante	
diferentes	formas	de	democracia,	lo	que	en	mis	trabajos	llamo	







Occidente	y	en	el	Oriente	(Boaventura de Sousa Santos).
SALINAS DE GUARANDA. 
Horizonte de economía solidaria








co	 regido	 por	 leyes	 inquebrantables	 de	 provecho	 y	
rentabilidad.	 De	 hecho	 toda	 la	 economía	 salinera	 es	
un	 ejemplo	 de	 utopía	 llevada	 a	 cabo	 por	 hombres	 y	
mujeres	de	fe.	La	fe	como	principio	rector	de	todas	sus	
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÉXITO EMPRESARIAL. 
Potenciación del proceso Supply Chain









dio	 y	 plantear	 indicadores	 cualitativos	 que	 sirvan	 como	
situaciones	de	reflexión	a	 jefes	y	gerentes	que	enfrentan	
situaciones	 complejas	 similares	 con	 sus	 equipos	 de	 tra-
bajo,	 de	 tal	 forma	 que	 puedan	 contar	 con	 alternativas	
para	mejorar	su	gestión,	cimentados	en	referentes	de	un	
desempeño	inteligente	emocional.





La	preocupación	en	 torno	a	 la	 sobreexplo-




dirigidos	 hacia	 el	 bienestar	 humano	 y	 el	 logro	 de	




El	 presente	 libro	 de	 la	 economista	 belga	
Saar	 Van	 Hauwermeiren,	 agrupa	 los	 principales	
fundamentos	 y	 principios	 que	 caracterizan	 a	 esta	
nueva	rama	de	la	economía.	Para	esta	coedición	se	
cuenta	 con	 la	 autorización	 y	 el	 apoyo	 expreso	 del	
Instituto	de	Ecología	Política	de	Chile,	a	cuyo	cargo	
corrió	la	primera	edición	de	este	libro.
Esta	 reedición	 pretende	 dotar	 de	 una	 her-
ramienta	básica	de	análisis	y	capacitación	a	los	diferentes	actores	y	sectores	de	la	sociedad	
ecuatoriana,	además	de	concientizarla	sobre	el	manejo	adecuado	de	los	recursos	naturales	
que	constituyen	una	fuente	de	riqueza	limitada	pero	potencialmente	enorme.
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